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State Number Percent Number Percent Number Percent
Iowa 99 33 33% 19 19% 97 98%
Kansas 105 28 27% 14 13% 101 96%
Nebraska 93 24 26% 13 14% 85 91%
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Iowa 2 2% 19 19% 0 0% 78 79%
Kansas 4 4% 14 13% 0 0% 87 83%
Nebraska 6 6% 11 12% 2 2% 74 80%
Number Percent Number Percent
Iowa 14 14% 21 21%
Kansas 14 13% 19 18%
Nebraska 11 12% 16 17%
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